VMS-Information by unknown
Zeitgleich mit dem ersten 
S c h u l t a g  w e r d e n  a m            
24. August 2015 im gesamten 
Verkehrsverbund 
M i t t e l s a c h s e n 
(VMS) Fahrplan-
ä n d e r u n g e n 
wirksam. Damit 
gelten für  eine 
Vielzahl von Bus- 
und Bahnl in ien 
neue Fahrpläne. 
Diese sind in den 
Änderungsfahr-
p länen zusam-
m e n g e f a s s t . 
Genau wie der 
Jahresfahrplan, 
erscheint auch der 
Änderungsfahr-
plan in vier Aus-
gaben:





Die einzelnen Fahrplanhefte 
sind kostenfrei erhältlich im:
 VMS-Kundenbüro,
Am Rathaus 2, Durch-









keit. Es sind 
ausschließ-
l i ch  Fah r -
p läne,  be i 






f a h r p l a n 
unverändert 
gebliebene 
Fahrpläne sind nicht ent-
halten. Im Internet sind die 
neuen Zeiten in der Fahrplan-
auskunft bereits hinterlegt. 
Der Termin des "kleinen" 
Fahrplanwechsels fällt all-
jährlich auf den Beginn des 
neuen Schuljahres. Gründe 
für die Anpassungen sind vor 
allem geänderte Schulwege 
und Schulzeiten, aber auch 
aktuelle Baustellen und Um-
leitungen. 
Am Montag  s ta r te t  das 
Schuljahr 2015/2016. Sofern 
noch nicht geschehen, ist es 
damit höchste Zeit, sich um 
das Ticket für Bus und Bahn 
zu kümmern. Grundsätzlich 
gi l t :  Schüler und Auszu-
bildende fahren mit der Abo-
Monatskarte Schüler/Azubi 
oder der Schülerverbundkarte 
am besten. Beschränken sich 
die Fahrten mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln auf 
eine Tarifzone (z. B. TZ 13  
Chemnitz) empfiehlt sich die 





für nur ein Schul-
jahr beantragen, 
andernfalls liegt 
d i e  M i n d e s t -
vertragsdauer bei 
1 2  M o n a t e n . 
Genauso lang ist  
die Mindestver-
tragsdauer für die 
Schülerverbund-
ka r te .  D iese  mach t  f ü r 
günstige 44,00 Euro im Monat 
i m  g e s a m t e n  V M S -
Verbundgebiet mobil. Der 
Antrag für das Abonnement 
kann  im  In te rne t  un te r 
www.vms.de, Rubrik Service, 
heruntergeladen werden. Das 
ausgefüllte Formular sollte 
umgehend im Mobilitäts-
zentrum der CVAG an der 
Zentralhaltestelle abgegeben 
werden. Nur so ist noch ein 
ze i tnaher  E ins t ieg  zum 
S c h u l b e g i n n  m ö g l i c h . 
Nächster Termin für den 
Vertragsbeginn ist dann der  
1. Oktober 2015.
Den kleinen Schülern (Klasse 
1 bis 6) an vielen Schulen der 
Stadt Chemnitz 
wird der Schulstart 
übr igens durch 
den VMS und die 
Verkehrsunterneh-




alle, die das Heft 
n icht  über  ihre 
Schule erhalten, 
l iegen im VMS-
Kundenbüro noch 












15:00 - 16:00 Uhr.
 Dienstag, 
25. August 2015







„Kleiner“ Fahrplanwechsel Start ins neue Schuljahr 
Mit Schulbeginn
gelten neue Fahrpläne 
Tickets für Schüler 
und Auszubildende 
VMS in bewährter








Eingabe von Ausgangs-/ 








Informationen zum  
gesamten Linienverlauf 
und zu den Abfahrts-
zeiten aller Haltestellen
17. Verkehrssicherheitstag
Auch in diesem Jahr findet auf 
den Anlagen des Fahrsicher-
heitszentrums und der Grand 
Prix Rennstrecke am Sach-
senring in Hohenstein-Ernst-
thal wieder traditionell der 
Verkehrssicherheitstag statt. 
Am Sonntag, den 23. August 
2015, werden von 10:00 bis 
18:00 Uhr unter dem Motto 










  Fahrten mit Lkw und Bus 
für Besucher, die keinen 
entsprechenden Führer-
schein besitzen
  Stunts und Action auf der 
Start-/Ziel-Gerade 
 Motorsportpräsentationen, 




Besucher, welche die Strecke 
einmal hautnah im Fahrzeug 
erkunden wollen, dürfen sich  
auch auf Rundfahrten mit 
historischen und modernen 
Bussen der Partner des VMS 
freuen. Für Auskünfte rund um 
Bus und Bahn ist außerdem 
das VMS-Serviceteam mit 
dem In fomob i l  vo r  O r t . 
Zw ischen  dem Bahnho f 
Hohenstein-Ernstthal und 
dem Festgelände wird für alle 
Gäste ein kostenloser Bus-
pendel eingerichtet. Die Fahr-
zeiten sind weitestgehend auf 
die an- und abfahrenden Züge 






mit Bus und Bahn 
VMS-
Freizeitmagazin
ENTDECKERTAGE - unter 
dieser Überschrift veröffent-
licht der VMS drei Mal im Jahr 
ein Freizeitmagazin. Berichtet 
wird über Aktuelles, Sehens-
wertes, Unentdecktes und 
auch Unterhaltsames aus der 
Region zwischen Freiberg und 
Zwickau, Döbeln und Kurort 
Oberwiesenthal. Besonderes 
Augenmerk l iegt auf der 
Erreichbarkeit aller Ausflugs-
ziele mit Bus und Bahn. Die 
neue Ausgabe ist in Kürze 
kostenfrei im VMS-Kunden-
büro erhältlich.
Freuen Sie sich u. a. auf diese 
Inhalte:
Chemnitz: Industriemuseum 
strahlt in neuem Glanz, Indus-
triekultur hat Spätschicht | 
Annaberg-B.: Im Land der 
Träume | Zwönitz: Stampfen-
fest | Freiberg: Welt der 
Minerale im Schloss Freuden-
stein | Hohenstein-Ernstthal: 
Der Sachsenring und seine 
Helden | Eibenstock: Ein 














Drei tolle Tage mitten im 
Zen t rum ve rsp r i ch t  das 
Chemnitzer Stadtfest. Und 
wer sich den Anfahrts- und 
Parkplatzstress sparen will, 
fährt mit Bus und Bahn zu den 
v i e l e n  P r o g r a m m h ö h e -
punkten. Besonders span-
nend sind die Acts auf der 
Bühne im Stadthallenpark - 
und nicht nur, weil das die 
VMS-Bühne ist ... 
Auf der Stadthallenbühne 
starten Horst Adler Kapelle, 
SPITTIN´ BONES, Radio 
Tanzbär feat. Subway Allstars, 
De Nischelhupper-Jumpcrew 
Chemnitz, der Südbahnhof  
p r ä s e n t i e r t :  J o d o k u s , 
Chemnitz Connection mit 
Erni33 und Franzzz, "Dance-
hall Fever", Cosmophonic, 
Miwata, Phonatics, Phlatline 
und Sensi Movement. 
Der VMS ist zum Chemnitzer 
S t a d t f e s t  v o m  2 8 .  b i s            
30. August 2015 mit dem Info-
mobil in der Nähe der Zentral-
haltestelle präsent.         
      Wegweiser Stadtverkehr
Durch Straßensperrungen in 
der Innenstadt werden viele 
Linien umgeleitet und be-
dienen veränderte Halte-
stellen. Aktuelle Infos finden 
Sie unter www.cvag.de 
      Anfahrt aus der Region
      207 - Zschopau,    
     Marienberg, Olbernhau
     210 - Thum, Geyer, 
     Annaberg-Buchholz,    
      Bärenstein, Kurort           
      Oberwiesenthal 
     254 - Limbach-Oberfrohna
     526 - Limbach-Oberfrohna
     705 - Augustusburg,   
      Eppendorf
      522 - Stollberg -     
      Altchemnitz - Zentral-
      haltestelle - Hauptbahn-
      hof
      Chemnitz,
      Zentralhaltestelle
Foto: CWE
„Danke" sagen Verkehrs-
verbund Mittelsachsen (VMS) 
und  d ie  Verkehrsun te r -
nehmen, wie z. B. CVAG und 
City-Bahn Chemnitz GmbH 
(CBC), auch in diesem Jahr 
wieder mit einem Abo-Info-
Heft. Dieses finden die fast    
25 000 Fahrgäste mit einem 
Fahrschein im Abonnement 
zum Normaltarif im Zeitraum 
zwischen August und Novem-
ber in ihrem Briefkasten. Darin 
enthalten ist  wieder der 
beliebte Gutschein für ein 
kostenfreies Fahrplanbuch. 
Im Hef t  g ib t  es wei tere 
Gutscheine neuer Partner und 
Informationen zu den Ra-
batten bekannter Partner. 
Zum Einlösen bleibt genü-
gend Zeit, denn das neue 
Abo-Info-Heft ist bis August 
2016 gültig.
Rabatte für VMS-Abo-Kunden 
gibt es hier:
 Die Theater Chemnitz  
 Drahtseilbahn 
Augustusburg
 Theater Plauen-Zwickau, 
Standort Zwickau
 Industriemuseum 
Chemnitz   
 Manufaktur der Träume 







Noch bis 11. Oktober 2015 
g r ü n t  u n d  b l ü h t  e s  i n 
Oelsnitz/Erzgeb. Die Landes-
gartenschau hat quasi di-
rekten Bahnanschluss und 
das Bahngelände ist in die 
Gestaltung des sächsischen 
Blumenfestes einbezogen.
Besucher der Landesgarten-
schau, welche einen am Tag 
des Besuches gültigen VMS-
Fahrausweis zum Normaltarif 
vorlegen können, erhalten auf 
die Eintrittskarten im Wert von 
14,00 Euro (Erwachsene) und 
28,00 Euro (Familien) einen 
Rabatt von 3,00 Euro pro Ein-
trittskarte. Ausgeschlossen 
davon sind alle Dauerkarten & 
ermäßigter Eintritt/(bereits 
rabattierte) Sondertarife. 
Fahrscheine bargeldlos und 
rund um die Uhr kaufen, mit 
dem Handy ist das kein Pro-
blem. Einmal angemeldet, 
wird die HandyTicket-App für 
Fahrgäste zum persönlichen 
Ticketautomaten. Eigentlich 
ganz einfach, aber viele 
Kunden haben immer noch 
Berührungsängste mit dem 
Fahrscheinautomaten in der 
Hosentasche. Dass diese 
völ l ig  unbegründet s ind, 
möchte der VMS in Zusam-
menarbeit mit den Volkshoch-
schulen Chemnitz und Erzge-
birgskreis zeigen. Zunächst 
gibt es Termine für vier Kurse. 
Der inhaltliche Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Handy-
Ticket-App. Die VMS-Mitar-
beiter helfen beim Herunter-
laden der App und beim 
Registrieren für das Handy-
Ticket. Der Kauf von Fahr-
scheinen per Handy und die in 
die App integrierte Fahrplan-
auskunft können ebenfalls 
gemeinsam ausprobiert wer-
den. 
Voraussetzung für die Kurse 
ist ein Smartphone mit Be-
t r iebssystem Android ab 
Version 2.1 oder iOS ab 
Version 6.1.x.
      Termin/Anmeldung 
       VHS Chemnitz:
      Dienstag, 06.10.2015         
      www.vhs-chemnitz.de
... übersetzt 
"Entscheide 
dich für die 
richtige Mischung". Das ist der 
Name einer europaweiten 
Kampagne, die im Sinne von 
mehr Klimafreundlichkeit dazu 
aufruft, das Auto bewusst 
stehen zu lassen und statt-
dessen zu Fuß zu gehen, das 
Fahrrad zu nehmen oder in 
Bus bzw. Bahn einzusteigen. 
Bestandteil dieser Initiative ist 
die "Europäische Mobilitäts-
woche" vom 16. bis zum 22. 
September. An dieser be-
teiligen sich auch 2015 wieder 
die Stadt Chemnitz, der VMS 
und die CVAG. Im Mittelpunkt 
der Aktivitäten stehen die 
Jüngsten. Durch akt iven 
Einbezug soll bei Kindern und 
Jugendlichen frühzeitig das 
Bewusstsein für Mensch und 
Natur geweckt werden. Für 
Kindertagesstätten und Schu-
len gibt es verschiedene kos-
tenfreie Angebote. Einer der 
Höhepunkte der Mobilitäts-
woche ist der „Mobilitätstag“. 
Dieser findet am Freitag, den 
18. September 2015, von 
10:00 bis 14:00 Uhr auf dem 
Chemnitzer Neumarkt statt.

















Zwei in Einem: 
Zur HandyTicket-App gehört auch 
eine Fahrplanauskunft. Mit dieser 
können, unabhängig von Ticket-
käufen, jederzeit bequem und 




















angebote, u. a. 
Basketball mit 
den NINERS 
 Basteln für Kinder
www.vms.de
handyticket.vms.de
